
























































　恵庭市制施行 20 周年の 1990 年に、第 1回「恵庭・花とくらし展」の講演会が恵み野地区で開催
された。その時の講演者が、恵庭の「花のまちづくり」の推進には、ニュージーランドのクライスト
































　第 10 条	 観光の推進が図られます
　第 11 条	 経済効果があります








































　「郷土を花いっぱい・緑いっぱい」を合言葉に活動を重ね、2010 年に 50 周年を迎えた。会員は 70
数団体で、その内で約 40 団体が町内会である。公的な場所の花壇の設置には、町内会が花いっぱい
文化協会の斡旋により花苗生産組合から花苗を購入し、花壇の造成から維持管理までを担っている。

























































































A Study Regarding Town Developmennt by Flower Growing Movement in 
Eniwa City
SUZUKI  Mitsugu
Abstract : This study is the current situation in Eniwa City how “ Town Development by Growing Flowers” 
has added new value to the city. This movement originates in the advantage of Eniwa City that produces high 
quality flower seedlings in all Hokkaido. “Cultural Flower Association” and “Productive Society of Flower 
Seedlings” in the city have played an important role in this movement. Above all, citizens of Eniwa took the 
initiative to start this movement. Good cooperation among these groups supported by the city administration has 
led to the success of this movement. This is a good example of how the regional resources of Hokkaido has been 
utilized in creating new value of the city.
